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BÜYÜK BEYİN SON GÜNLERİ
Namık Kemal’in babası Mustafa 
Asım'ın alla arasında adı «Büyük Bey­
dir. Oğlundan 12 yıl sonra 1900 yılında 
öldüğünde 84 yaşını bitirmiş. 85 yaşına 
girmişti. Namık Kemal gibi bir evlâdın 
acısını hafifletmek için son günlerini, 
esasen mesleği olan müneccimliğe ver­
mişti. Gaipten haber vermeye, bazı 
emarelerden faydalanarak geleceğe alt 
sezişlerde bulunmaya meraklıydı. Nete- 
kim oğlunun acı akıbetini de önceden 
içinde duymuştu.
Damadı Rıfat Bey, kayınbabası Na­
mık Kemal'in ölümünden bir ay kadar 
evvel Balıkesir Defterdarlığından ayrıla­
rak İstanbul'a dönmüştü. Yerleşme gün­
lerinde, bir gün yeni evlerine Büyük Bey 
geldi. Hem torunu Ferlde'yi görmek, 
hem ondan doğan küçük torunları ku­
caklayıp sevmek için bu ziyareti yap­
mıştı. Büyükle büyük, küçükle küçük ol­
masını bilen bir yaradılışta, şakacı, hoş 
sohbet olan Büyük Bey, torunu ve toru­
nunun çocuklarıyle tatlı bir gün geçirdi. 
Ayrılırken elini öpen damadı Rıfat Be­
yin kulağına, korkulu ve endişeli bir sır 
söyler gibi şunları fısıldadı:
—  Yakında bir kara haber alacaksın!
Hakikaten bir ay geçmeden Namık 
Kemal'in Sakız'da öldüğü, saraya çağ­
rılmak suretiyle, damadı Rıfat Beye bil­
dirildi. Yani bu ölümü. Yıldız Sarayı, Na­
mık Kemal ailesinden daha önce haber 
almıştı.
Büyük Beyin müneccimliğine, istikbal­
den sezişlerine dair birçok hikâye an­
latılır. Bir keresinde, boşta kalan Namık
Kemal’in damadı Rıfat Bey, taşrada bir 
vazifeye talip olunca kendisine Van Def­
terdarlığı teklif olunur. Rıfat Bey. Bü­
yük Beye danışır. Büyük Bey, cevap ver­
mek İçin mühlet ister. Üç gün sonra:
—  Van’a git... İleride orada-bir felâ­
ket zuhur edeceğe benzeri Fakat sizin 
aile efradının adedinde bir noksanlık 
gözükmüyor... der.
Rıfat Bey. Van Defterdarı iken bü­
yük bir zelzele olur, halkın bir kısmı 
ile birlikte kışın şiddetli birkaç hafta­
sını ailesi efradı çadırda geçirir.
BÜYÜK BEYİN MERAKLARI
Büyük Bey. hususî hayatında içkiyi çok 
severdi. Çapkıncaydı da... Fakat son 
eşinin Naşit adında bir çocuk doğurma­
sı ve onu çok sevmesi sebebiyle, üze­
rine herhangi bir kadınla evlenmek ve­
ya eğlenmek istememişti. Büyük Bey. 
gerek büyük oğlu Namık Kemal ile. ge­
rek son çocuğu Naşit ile bir içki sof­
rasında birlikte oturacak kadar arkadaş 
idi! Netekim Avrupa dönüşünde Namık 
Kemal şerefine eliyle bir sofra hazırla­
mıştı.
Büyük Bey mütevekkildir. Bektaşîliği 
sever, hoş fıkralar anlatır. Kadere ina­
nır. En ağır hadiselere bile sızıl­
tısız katlanmaya çalışır. Namık Kemal’ 
in 27 yaşındayken Avrupa'ya firarında 
babası onu asla muaheze etmemiştir. 
Oğlunun ileri görüşlü yetişmesini ve bir 
mücadele içerisinde bulunmasını yadır- 
gamamıştır. Onun karısını ve çocukları­
nı bağrına basarak, kendisini, onların 
hizmetine vermiştir. Bu suretle Namık 
Kemal’in gözlerini arkada bırakmamış­
tır.
Ama Büyük Beyin bir merakı vardır:
Rütbe ve nişan! O devirde revaçta olan
ve her memurun beklediği şeylerdir 
bunlar... Mustafa Asım Bey. oğlunun Mi­
dilli'de. Rodos’ta ve Sakız’da mutasar­
rıf olarak bulunduğu yıllarda gönderdiği 
mektuplarda, bu mevzua büyük ehemmi­
yet verir. Oğlundan tek ricası şudur: 
Babıâli’de veya Mâbeyin'de yakın dost­
ları nezdinde tavassutta bulunması ve 
babasına yeni bir rütbe ve nişan ver­
dirmesi!
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